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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan 
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3. Dr. Marsudi M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah dengan 
sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi penyusunan 
skripsi. 
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5. Dra. Uci Yuliati, M.M. selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar 
membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi penyusunan skripsi. 
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memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.  
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya bapak 
Asmuni dan ibu saya Maisara yang tak pernah berhenti memberikan semangat 
dan dorongan baik moral maupun materil kepada saya selama kuliah hingga 
mendapat gelar sarjana. 
9. Serta saudara kandung penulis, Yenni Roza Aminarti karena terus memberi 
semangat dan perhatian.  
10. Sahabat sekaligus teman terbaik Ririn Rusniati, yang selalu memberikan 
masukan-masukan, motivasi, menghibur dikala gundah, dan yang selalu ada 
disaat senang maupun susah. 
11. Terima kasih kepada Wawan Adhi Prasetio yang telah memberikan refrensi 
dan arahan pada proses pengerjaan skripsi ini.  
12. Seluruh kawan di Manajemen B 2014, yang telah membantu, memberi 
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13. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.   
Penulis menyadari akan adanya keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. 
Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima semua kritik maupun saran 
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yang berasal dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat 
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